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La investigación en biblio­
teconomía y documenta­
ción en España a debate 
C
on la intención declarada de 
tomar el pulso a la investi­
gación que se está realizan­
do en España en el terreno 
de la biblioteconomía y la docu­
mentación, la Escola Universitaria 
Jordi Rubió i Balaguer de Bibliote­
conomia i Documentació organizó 
en Barcelona los pasados días 26 
y 27 de septiembre un seminario 
de estudio con la denominación 
Jornades sobre la Investigació en 
Biblioteconomia i Documentació a 
Espanya. 
Cuatro intervenciones "informati­
vas", dos ponencias, dos mesas 
redondas, una demostración de 
productos y la presentación de 
una blbliografia especializada 
constituyeron el programa del 
seminario que reunió cerca de un 
centenar de profesionales y estu­
diantes del último curso de l a  
Diplomatura d e  Biblioteconomía y 
Documentación. 
Inauguró el seminario Concha 
Fernández de la Puente (Unión 
Europea, Dirección General XIII, 
Edición Electrónica y Bibliotecas) 
informando sobre los programas 
de investigación de la Unión Euro­
pea. Isidro Aguilló (CINDOC, 
Punto focal INF02000) presentó el 
programa de trabajo INF02000 
(1996-1999), que pretende -a tra­
vés de cuatro líneas de acción­
estimular la emergente industria 
del contenido multimedia para 
que reconozca y explote las nue­
vas oportunidades de negocio, 
Ramón López de Arenosa (CICrr, 
Programa Aplicaciones y Servicios 
Telemáticos) informó del III Plan 
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Nacional de I+D, poniendo de 
manifiesto el predominio absoluto 
de los organismos públicos en lo 
que respecta al acceso y gestión de 
los recursos de Internet en Espa­
ña (el 96% de las conexiones se 
producen a través de la RedIRIS). 
Artur 8ladé (CIRIT: Comissió 
Interdepartamental per a la Recer­
ca i la Innovació Tecnológica) 
habló del sistema de ciencia y tec­
nología en Cataluña, en el que 
convergen tres administraciones: 
la estatal (CICYT), la autonómica 
(CIRIT) y la de la Unión Europea 
(DG XII Y XIII). Aunque Catalufia 
tiene competencias exclusivas en 
materia de investigación, no las 
posee sobre los recursos (en 
manos de la CICYT), por lo que es 
necesaria una acción de comple­
mentariedad. En este sentido, 
Cataluña recibe el 22,85% de los 
recursos financieros españoles 
(un porcentaje mayor que la media 
de recursos humanos). En la 
actualidad se está preparando el 11 
Pla de Recerca 1997-2000, que 
representa una clara evolución 
sobre el primer plan a la vez que 
preserva la continuidad de las 
acciones iniciadas. 
La ponencia de Merce Bosch 
(Escola Universitária Jordi Rubió i 
Balaguer) hizo un análisis de los 
proyectos de investigación en 
España. Para la recogida de datos 
se consultaron los recursos infor­
mativos en Internet relativos a 
España (1993), básicamente los 
proyectos financiados por el pro­
grama BIBLIOTECAS de la Unión 
Europea y los proyectos del 
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CICYT. Se tuvieron en cuenta los 
proyectos vivos en el ámbito de la 
biblioteconomía y se encontró que 
las áreas principales de investiga­
ción corresponden a los catalogos, 
reconversión y automatización (9 
proyectos), redes e interconexión 
(9), producción de bases de datos 
(5), estudio de la producción cien­
tífica (4), elaboración de CD-ROM 
(3), mejora de instalaciones y ser­
vicios (3) y estudios de usuarios 
(3). Tras examinar las caracterís­
ticas de la participación española 
en las cuatro convocatorias del 
programa BIBLIOTECAS desarro­
lladas hasta el momento, la profe­
sora Bosch concluyó que: (a) se ha 
producido un aumento de la parti­
cipación de las bibliotecas públi­
cas, (b) han irrumpido las escue­
las y facultades de bibliotecono­
mía entre las instituciones partici­
pantes, (c) las bibliotecas universi­
tarias son las que más intervienen 
tanto en los programas europeos 
como españoles (poseen una 
estructura más renovada y desa­
rrollada), (d) existe ya un trabajo 
continuo a nivel interno en cada 
una de las bibliotecas y (e) se trata 
fundamentalmente de proyectos 
innovadores que permitirán un 
mejor acceso a la información y 
una mejora de la calidad de la 
información. 
Mónica Baró (Escola Universitaria 
Jordi Rubió i Balaguer) abrió el 
tumo de intervenciones en la pri­
mera de las mesas redondas, dedi­
cada a la participación en proyec­
tos de investigación, informando 
del proyecto de investigación 
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sobre la situación de las blbl1ote­
cas escolares en España que están 
real1zando FESABID y ANABAD. 
Núrla Gallart (Universitat Autóno­
ma de Barcelona) expl1có la expe­
riencia de participación de su ins­
titución en cuatro proyectos euro­
peos. Assumpta Bailac (Diputacló 
de Barcelona) habló de su reciente 
participación en dos proyectos de 
Investigación. haciendo hincapié 
en las dificultades de una bibliote­
ca pública para participar en pro­
yectos debido, fundamentalmen­
te, a la escasez de recursos para 
afrontarlos haciéndolos compati­
bles con las tareas cotidianas. 
Vicen� Meléndez (Institut d'Esta­
dística de Catalunya) analizó los 
problemas que plantea la partici­
pación en proyectos europeos 
desde la perspectiva española y 
catalana (idioma, infraestructura, 
etc.). Finalmente, Isabel Gómez 
Caridad (CINDOC) aportó el punto 
de vista de la difusión de la inves­
tigación mediante artículos. de 
revista, mostrando los resultados 
de un estudio de los artículos con­
tenidos en la base de datos ISOC 
de Documentación Científica per­
tenecientes al período 1990- 1996. 
Las revistas más productivas en 
este período son Boletín de la ANA­
BAD (248 artículos), Política cient{­
flca ( 195), Revista española de 
documentación cientiflca ( 1 1 1  ), 
Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios (100), Uigal (98), 
ltem (92), Revista general de iTifor­
mación y documentación (92), 
Boletín de la AABADOM (89) y 
Documentación de las ciencias de 
la iriformación (73). Un estudio 
adicional de las revistas extran­
jeras donde publican autores 
españolas (basado en los datos del 
período 1990-93 recogidos en el 
SCI) puso de manifiesto que la 
revista donde han publicado más 
autores es Scientometrics (17 artí­
culos). 
Una ponencia elaborada por los 
profesores del Departament de 
Biblioteconomia de la Escola Jordi 
Rubió i Balaguer abrió la segunda 
jornada. Se presentaron los resul­
tados de un estudio de investiga­
ción que ha analizado la produc­
ción científica española del perío­
do 1986- 1995. La población estu­
diada se compone de 714 artículos 
de revistas, de los cuales 195 (el 
27,3%) son trabajos de investiga-
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ción. Los resultados más llamati­
vos son los siguientes: 
- Autoría: existe una fuerte ten­
dencia al trabajo individual (el 
72,3% de los artículos tienen un 
solo autor) y, por tanto, la colabo­
ración es escasa. 
- Dimensiones (número de pági­
nas): se está produciendo una ten­
dencia hacia trabajos más cortos. 
- Materias: la mayor parte de los 
artículos se refieren a la bibliote­
conomía (45,2%), la documenta­
ción (18,6%), la tecnología 
(14,3%), el análisis documental 
( 14,3%) y la bibliografia ( 1 1, 1  %). 
- Tipología: predominan los artícu­
los descriptivos (41,6%), seguidos 
de los de investigación (27,3%), 
divulgativos (22, 1 %) Y de opinión 
(9,OOtÚ). 
- Métodos de trabajo (de los articu­
los de investigación): predomina el 
análisis de contenido. La recogida 
de datos se lleva a cabo sobre todo 
a través de encuestas y de la 
observación directa. Se utiliza 
muy poco la entrevista como 
método de recogida de datos, lo 
que parece indicar que existe muy 
poco interés por la historia oral. 
En definitiva, el trabajo ha puesto 
de manifiesto que la cantidad y las 
dimensiones de la investigación en 
biblioteconomía y documentación 
en España están creciendo, que 
los resultados se difunden princi­
palmente en publicaciones de aso­
ciaciones profesionales y de insti­
tuciones académicas, que el tra­
bajo en equipo es escaso pero se 
va consolidando y que la mayor 
parte de la producción procede de 
la universidad (lo que puede con­
siderarse como una influencia 
positiva de la puesta en marcha de 
los planes de estudios universita­
rios). 
Amadeu Pons (Escola Universita­
ria Jordi Rubió i Balaguer) presen­
tó la edición provisional de una 
bibliografia selectiva especializa­
da: Aproximació a una bibliografta 
espanyola en biblioteconomia i 
documentació (1990-1995). La 
publicación se basa en la "Llista 
de novetats" que aparece en la 
revista Item desde el número 8 
(enero-junio 1991). cuyo material 
ha sido corregido y ampliado. Se 
recogen en total más de 1.600 
registros de publicaciones españo­
las de biblioteconomía y docu­
mentación aparecidas entre 1990 
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Y 1995, ordenados sistemática­
mente por materias. Desde el 
punto de vista tipológico, se reco­
gen monografias y publicaciones 
seriadas (siempre que su primer 
número haya sido publicado den­
tro del período cronológico esta­
bleCido). Respecto al soporte, se 
han considerado toda clase de 
documentos, excepto los distribui­
dos en línea. Así pues, hay obras 
impresas, microformas, archivos 
de ordenador y videograbaciones. 
La segunda de las mesas redondas 
reunió a distintos profesores uni­
versitarios para debatir sobre la 
investigación en biblioteconomía y 
documentación en España. M. 
Eulália Fuentes (Universitat Autó­
noma de Barcelona) se refirió a la 
Investigación aplicada a otros 
ámbitos y habló de la labor docen­
te de tres puntos (Valencia, 
Madrid y Barcelona) que ha favo­
recido la investigación en el campo 
de la documentación biomédica y 
periodística. En su intervención, 
José López Yepes (Universidad 
Complutense de Madrid) analizó 
las características de la investiga­
ción en nuestro campo, su evolu­
ción, la formación de los investiga­
dores, las tendencias y los temas 
de estudio en España para expo­
ner, a modo de conclusión, unas 
sugerentes propuestas de actua­
ción: integración en grupos de 
investigación de carácter interuni­
versitario, estudio bibliométrico 
de líneas y bases de investigación, 
elaboración de manuales de asig­
naturas, elaboración de manuales 
de técnicas de investigación, nue­
vas colecciones de libros sobre la 
materia, intercambio de publica­
ciones con investigadores extran­
jeros, organización de seminarios 
para asignaturas concretas y ela­
boración de un glosario de térmi­
nos de biblioteconomia y docu­
mentación. Carme Mayol (Escola 
Universitaria Jordi Rubió i Bala­
guer) hizo un breve balance de 10 
que se ha trabajado en la Escola 
en el ámbito de la investigación en 
los últimos diez años, poniendo de 
relieve el decidido interés por la 
investigación mostrado por el cen­
tro, el papel incentivador que han 
tenido los programas de la DG-XlII 
(que han actuado como un autén­
tico motor para la investigación) y 
los seminarios temáticos (que han 
sido un germen de líneas de inves-
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tlgación). Entre las carencias des­
tacó la inexistencia de un centro 
coordinador a nivel estatal y de 
una política de investigación en la 
Escala. lo que provoca que los tra­
bajos realizados respondan a ini­
ciativas personales y no generen 
equipos dentro del centro. José 
Antonio Moreiro (Universidad Car­
los III de Madrid) hizo una descrip­
ción de la actividad investigadora 
del Departamento de Biblioteco­
nomía y Documentación de la Uni­
versidad Carlos III, refiriéndose 
tanto a los proyectos de investiga­
ción propios subvencionados (la 
mayor parte de los cuales siguen 
vivos) como a las tesis doctorales 
leídas, las publicaciones y la parti­
cipación de los miembros del 
departamento en congresos cientí­
ficos. Féltx de Moya (Universidad 
de Granada), por su parte, presen­
tó un avance de resultados de otro 
proyecto de investigación que se 
está llevando a cabo en la Univer­
sidad de Granada y que pretende 
hacer un estudio blbliométrtco (en 
una primera fase) y de difusión o 
citas (en una segunda fase) de los 
artículos publicados en el periodo 
1975- 1995 en las revistas españo­
las e hispanoamericanas de 
biblioteconomía y documentación. 
El conjunto está compuesto por 
2.322 trabajos pertenecientes a 
1.384 autores diferentes y las con­
clusiones más llamativas expues­
tas por el profesor De Moya fueron 
las siguientes: 
- La proporción de autores que han 
publicado un solo trabajo es supe­
rior a la esperada. Esto suele ocu­
rrir en disciplinas poco profesiona­
lizadas desde el punto de vista de 
la investigación y, en consecuen­
cia, los trabajos son bastante 
endebles metodológicamente. 
- Se perciben con claridad dos 
fases bien diferenciadas. A partir 
de 1986 (coincidiendo con la 
irrupción de las univerSidades) se 
produce un cambio de tendencia 
de valor absoluto y de metodologí­
as empleadas. 
- Es necesario hacer una revisión 
lo más exhaustiva posible de los 
trabajos que estudian la produc­
ción científica en blblloteconomía 
y documentación fuera de Espa-
ña. Para dar carácter científico a la 
disciplina es preciso que prescin­
damos de una cuota tan amplia de 
especificidad como la existente en 
estos momentos y vayamos hacia 
la homologación. 
Pese a la variedad de enfoques y 
puntos de vista, todos los asis­
tentes mostraron su acuerdo en el 
diagnóstico de un área de conoci­
miento que, aun encontrándose 
todavía en una etapa "precientífi­
ca", evoluciona rápidamente no 
sólo en el volumen de información 
que genera sino también en la cali­
dad de ésta. y, en definitiva, esto 
es lo Importante, sobre todo para 
un campo de conocimientos toda­
víajoven, que carece de una base 
teórica sólida. Los resultados de la 
investigación son, además, indica­
dores para las orientaciones y el 
desarrollo futuro de la profesión 
ya que, aunque su repercusión no 
se perciba de inmediato, pueden 
tener un impacto sobre la práctica 
a medio o largo plazo. 
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